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El Diario se elrve gratuitamente Las disposiciones insertas en este Diario, Se admiten subscripciones al Dlario




Destino al T. N. de 1.4 D. C. Suanees.—Retificación de nombre al primer Maqui
nista D. M. Tellado. -Ascenso del tercer Id. D. A. Rtli7.—Resuelye que no
procede reformas en !as maestranzas dtA los Arsenales.
I intendencia.
Resuelve intancir. del Cnel. de 1. M. D. J. Lanibea. —Idem Id. del pean «de
nanza del Observatorio de San Fernando, J. Rodríguez.
Asuntos generales.





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Por haberse presentado con esta fe
cha en la Corte, el Teniente de navio de primera don
Carlos Suances y Carpegna, renunciando al resto de
licencia que por enfermo viene disfrutando:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
le tercer Comandante del crucero Princesa de Astu
rias, en relevo por pase á otro destino, del Jefe de
igual empleo D Eugenio Montero y Reguera.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid I. de Agosto de 1907.
JOSE FERBANniz
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
MAQUINISTAS
Exorno, Sr.: 3. M. el Rey (q . D. g.)—conformán
dose con lo informado por la Asesoria General de este
Ministerio—ha tenido á bien disponer que el primer
Maquinista de la Armada D. Nicasio Tellado y Mon
tero, figure en los sucesivos escalafones con los nom
br es de D. Juan Nicasio que son los que ha acredi
tado corresponderle.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Agosto de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
—~1•1111~.
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacante regla
mentaria producida por la declaración de inutilidad
para el servicio, del segundo Maquinista de la Armada
D. Luis Argenino Luaces, según Real orden de 31 de
Julio último (D. O. núm. 167, pág. 918),
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
al empleo de segundo Maquinista, al tercero D. Anto
nio Ruiz Medrano, señalándole la antigüedad de pri
mero del mes actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 3 de Agosto de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
MAESTRANZA
Excmo. Sr. Dada cuenta de las instancias de los
primeros Maestros de carpinteros de ribera, D. Enri
••••••••••
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que Díaz Yáñez y D. Juan Gutiérrez Corrales, de los
Arsenales de Ferrol y la Carraca respectivamente,solicitando la modificación de las plantillas de sus ta
lleres;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por ese Centro Consultivo—ha tenido á, bien
disponer no procede reforma sobre la Maestranza de
los Arsenales por estar pendiente de aprobación la
Ley para la organización del trabajo en los mismos.
De Real orden lo digo á V.B. para su conocimien
to yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Agosto de 1907.
JosÉ FERRÁNDIz
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector Generh.1 de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
■1111>-.11h,
INTENDENCIA
• SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia en que elCoronel de Infantería de Marina D. Justo Lambea ydel Pozo, solicita que se le abonen los quintos de
sueldo correspondientes á los meses de Septiembre á
Diciembre del año último, y que por agotamiento del
crédito respectivo dejaron de librarse por la Ha
cienda:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer se
manifieste al recurrente que la certificación de las
cantidades pendientes de reconocer por la Ordena
ción de pagos del Departamento de Cádiz, al finalizar
el pre 3upuesto de 1906, en la que figuran los deven
gos reclamados por aquél, está incluida en el proyec
to de Presupuesto para el año próximo, toda vez que
ha sido aprobada por Real orden del Ministerio de
Hacienda, techa 22 de Mayo último.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento.—




Sr Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr . Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia en que el
peón ordenanza del Observatorio de San Fernando,
José Rodríguez Cruz, solicita que, por haber cumpli
do diez arios de servicio corno tal, se le conceda el
aumento de sueldo de doscientas cincuenta pesetas
anuales, otorgado por Reales órdenes de 11 de Julio
y 17 de Octubre de 1902, á varios individuos de su
clase:
1 S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por esa Intendencia General y en analogía conlo resuelto por las expresadas disposiciones—se ha
servido acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2 de
Agosto de 1907. , _,400"" b--,
.., in« .JOSU 'FITIKRA–Npri.,..:
Sr. Intendente General de Marina .
Sr. Capitán General del Departaniérftó_ae»=4,Xel.
. -
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SUBDIRECCION DE AS,UNr1108GENERALES -
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo.. Sr. : Como resultado de la comunicación
de V. E. de '22 del actual, remitiendo relación de las
plazas vacantes que la Asociación de su digna direc
ción pone á disposición de este Ministerio, en bien de
los huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de los
diferentes Cuerpos de la Armada:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
den las gracias á la Asociación Benéfico-Escolar por
su generoso ofrecimiento, y que se publique una Real
orden circular en el DIARIO OFICIA.L, para que tau.
ventajosas ofertas lleguen á conocimiento de los in
teresados.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de esa Asociación.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de Julio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfico-Escolar.
Circular.
En cumplimiento de lo dispuesto en Real orden
de esta fecha, y de acuerdo con lo propuesto por elPresidente de la Asociación Benéfico-Escolar, S. M.el Rey (q D. g.), ha tenido á bien disponer lo si
guiente:
1.0 Se abre concurso para proveer las plazas gratuítas que existan vacantes en la Asociación Benéfico
Escolar y que esta Asociación ofrece generosamente
para dar instruceión á los huérfanos de Generales,Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Ar
mada.
2.° El número de alumnos que podrán ingresar
en los establecimientos de enseñanza que componen
la Asociación Benéfico-Escolar, se expresa en la rela
ción que se inserta á continuación.
3.° Estas plazas se proveerán por concurso, aten
diendo al orden de preferencia siguiente: A—IIuérfa
nos de padre y madre.B--Aquellos que ni por sí ni por
su madre, disfruten orfandad ni viudedad. C—Los
huérfanos cuyos padres hayan muerto en campaña,
naufragio ó epidemia, dando la preferencia á aquellos
cuyos padres hayan fallecido con empleo superior.
D—Los demás huérfanos, clasificados como en el
grupo anterior. Dentro de cada grupo será preferido,
en igualdad de circunstancias el de mayor edad.
4. Para el ingreso en los Colegios de 1a y 2.• en
•DEL 1Y/fin:ITERO DE N'ALUNA_ _
señanza, el aspirante deberá haber cumplido siete
años y no pasar de doce el 15 de Septiembre próximo.
Se exceptúan los procedentes de los Colegios de huér
farios dependientes de este Ministerio, si solicitan pla
za dentro de los dos meses siguientes á su baja en los
mismos.
5•0 Para el ingreso en las Academias preparato
rias, será condición precisa que el interesado reuna
la de edad y conocimientos previos que le pongan en
aptitud de ser admitido á examen en las Academias
militares.
6.° Los aspirantes á. estas plazas, lo solicitarán de
S. M. por conducto de este Ministerio, en instancia á
la que acompañarán los documentos siguientes: A
Acta civil de nacimiento del huérfano, legalizada. B
Partida de defunción del padre y copia del último
Real despacho. C-Partida de casamiento. D-Fé jura
da de la viuda, de no poseer ni disfrutar capital, renta
ni pensión alguna, nada más que la que perciba del
Estado, y de continuar en estado de viuda. Esta Té 1
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jurada, debe ser firmada por el tutor ó persona en
cargada del huérfano, caso de no vivir sumadre. !J
Certificado médico de no padecer enfermedad conta
gioga y de estar vacunado: y P—Certificado de buena
conducta, relativa á la madre y al hijo.
7.0 Las instancias se admitirán en el Ministerio,
hasta las dos de la tarde del quince de Septiembre
próximo.
8.° Los huérfanos y sus familias, se someterán en
un todo á los Reglamentos de los Colegios ó Acade
mias en que se les otorgue plaza, condición que se
entenderá aciffltada desde el momento que se presen
te á ocuparla el aspirante.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, semanifiesta para conocimiento de los inte
resados.—Diosguarde á V. E. muchos años --Madrid






NOMBRES DE LOS ASOCIADOS RESIDENCIA
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» Juan García Ochoa
» H. Zaldívar
Sres. Servet y Morales
Dominicos de Vergara
Colegio de Comillas
Asociación «Amigos de los pobres»
D . Federico Nogué
Colegio Ibérico
D. Gerardo de la Pedraja
» Alfredo de la Iglesia
» Manuel Comillas































Cost.a de los Angeles
Claudio Coello, 27
Huertas, 51
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NOMBRES DE LOS AsOPIANINI
D. R. Celestino Montero




Colegio de la Providencia
D. Bartolomé .Inglés
José de .1a VegaEstéban Estévan
Juan Alméndiz.
















Sres. Oteiza y La Lama
D. Arístides Muñoz
AcademiaAlge
Sres. Sánchez y Jiménez
D. Antonio María Rivera





» ,Tomás Sánchez Pacheco



































































JUNTA ADMINISTRATIVA DL ARSENAL DE GARTAGENA
La subasta anunciada, en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines
Oficiales de las provincias de Murcia y Barcelona, con
los números 200, 152, 171 y 174 del mes actual, para
adquirir los materiales necesarios para la instalación
en el crucero Cataluña de vías para el servicio de


























































sitio y forma anunciada, el día 23 del próximo mes
de Agosto, á las diez de su mañana.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los señores Comandantes de
Marina de Barcelona, Valencia y Cartagena, fijen en
sus respectivas dependencias por el conocimiento que
tengan del inserto en el DIARIO OFICIAL del Ministet io
del Ramo.
Arsenal de Cartagena, 30 de Julio de 1907.
El Secretario,
Emilio Guitart.,
Imp. del Ministerio de Marina.
